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a8iPjviCwxarixqar*|Zz¦y{ar­Ka8tKl
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«iFªXqlkjoariZsy
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t6q]xjksarqswxary,¤jos]Rxtust|xn6t6xqt6y{sjoixpÀÈ ± jojkj¨²htKi jvixqr{a8tKyjoi_p­tKjkars©znK§!]xtK_¤½tKa$tKq]_jos{a8qsw{a8y
±  *HlvtK_sn6£Ð~.h£Ð¤.n6¬Fy{stus{jon6i0²tKiÀi_as©¤.n6¬Fy ±  *A`;n6|_joloa;x]xn6i_a6£0¤½tM­Karlot6i£0As]_a8ixas£Ê0tKysª
s]_a8i_ars³²´ \]_jvyxjk­6ary{jos©z¦jviÆynu§¨s©¤½tKaK£,]xt6_¤½tKaK£½tKiÆxtust¢tujvy{a8ys]_a·i_arar*§¨nZynKlvw_s{jon6ixy
Car`;jkss{jvi_ps]_a+tKxt6_stKs{jon6inu§Aa«_joys{jvi_pxjoysjo|w_s{a8Ày{nK§¨s©¤.t6{abqn6`+Cn6i_a8iZsy,sntq]xtKi_p6joixpariZ­Fj¼ª
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´
\
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zjoyyw_aryjvi tKtK_stus{jon6iU£y{jvixqas{n_xtMz_y,ynu§¨s©¤½tKa
qn6`+Cn6i_a8i6sy,tKa"nu§¨saris{nFnqn6`+_loa«sn|a$artKyjolkz`;n__jk¯arU£CtKis]_arjo,yn6wqa"qn__amjoy»pKa8i_artulolkz
wixtM­tujolot6|_lka!s{n°s]_a½a8ixFª©wxy{a8´
\]_atujv` nu§s]_jvyHxtKCar
jvysn°y]_n¤¢s]xtusHqarstujvit6xtK_stusjknZixy=qtKib|a
t6q]_joa­Ka8|Zz+q]tKi_p6joi_p$s]_ah¤.tMz+qnZ`;Cn6ixariZsy.qnZ`;`bwxi_jvqtKs{a,¤jos]_nZw_s½tulos{artusjoixps]_a"qnZ`+nZi_ariZsy
s]_ar`+yalo­Ka8y´=ÊnZ.s]xtKs£x¤.a°{nZnZy{a°s{n+a«_sarixs]xa"ixas©¤.n6¬|a8]xtM­FjknZ¤jos]®»_lkjvqtKs{jon6iFª{FCarqj¼¯Cq
~!{n6s{n_qn6loy ± jW´ aK´o£®°Z~!y³².s]xtus,qrtKi|amlon6t6_ar|CnKs]jvin6wxs{arytKijviqlojka8i6s yar­Ka8!`+tKq]xjoi_a8y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nKlvy0/k1_£Ðu32X´,µÆ]_joloabtKqs{jo­Kai_ars©¤!nZ¬Fy,]tM­Ka$|Caa8i
stKpKars{ar+sn¤.t6+i_ars©¤!nZ¬;n6w_sjoi_pbtKix`;nZi_jksn6joixp£F®°Z~y½t6x_jos{jon6ixtKlkloz;Car{§¨n6` ­tKjknZwxyHn6Cartª
sjknZixy½n6ixt6q¬uasy ± *4o£ ± wxiFª{²©qn6`+xaryy{jon6i£_xtKstb¯los{a8{jvi_p£xysjvi_p;`+tKsq]_jvi_pF²s]xtusa8ixtK|_loa°n6i_a"s{n
{nKarqsi_a¤¦|Car]tM­Zjon6ynZi6snht6ima«_jvy{sjoi_p°tKxxlkjvqtKs{jon6i´Ên6çjoiy{stKixqaK£josçjvy
Cn6yyjo|_loasnhqn6`+xaryyUn6
xap6tKxajviF§¨n6`+tus{jon6iU£uy{n"tKy
s{nmarxwqa½|xtKixx¤jo_s]bqn6ixywx`+_sjknZi$tKibtM­6nKjvqnZi_pKa8y{sjknZimn6i;th]xjkpZ]
lon6t6_arÀlkjvix¬0´°®"Z~ymxn­Fjoxa$tyjo`+_loa;¤.tMznu§qn6ixi_a8qsjoi_ps{n6pKas]_arha«_jvy{sjoixpqnZ`+nZi_ariZsyh¤,]_jolka
{n­Fjv_joixp+ixa¤ §ÃwxixqsjknZixtulojos{joaryr´!ÊCn6jvixystKiqaK£C|6z_a8y{jop6i_jvi_ptKi®"Z~Æs]tus»n6w_saryar}Fw_a8y{syn­Ka8
ya­6artulx`+tKq]xjoi_a8y£6n6i_a,qrtKi|xwxjklvtKi;a8tKyjklozZªXyqtKlot6|_lkaqlowxys{a8ª©|xt6y{a8byar­Ka8´ ¡ iywxq]t6x_lojoqrtusjknZixy£
s]_a`+tujvit6_­tKiZstKpKa°nu§H®°Z~!yjoy½snxn­Zjv_a"t+]_jkpZ]_apZ{arahnK§=qn6iF¯pZwxtK|_jolkjos©zK´
\]_a,§ÃtKqsHs]xtusA®"Z~y!qtKi+|Ca»_n¤,i_lon6t6_arbjvi6sn{nZw_s{a8yHCar`;jksyAi_ar¤É}FwxtKlkjos©z$nK§Ðyar­Fjoqa ±65 nFx²
§ÃwixqsjknZixtulojksjka8y=s{nm|Ca,tKx_a8$snm`$w_los{jvn6joiZsHtK_lkjvqtKs{jon6ixyr£Kywxq]$t6y=­Fjo_arn°t6ix;tKwx_jonm|xn6tKqtKys{jvi_pC£
t6yhy]_n¤,i jviyarqs{jon6iRx´oK´m®»y"tKia«xtK`+_loaK£Ð~A¹
®,º»ªW~ xn­Zjv_a8yhxjv`bjos{jo­Ka8y»s]xtus"qt6i|Ca;wy{a8Às{n
xap6tKxa°t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(a) Two servers with disjoint clients
(c) Load balancing - C version
(b) Load balancing - PLAN-P version
(d) Single server
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